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Sabahattin Ali anılıyor
Gerçekçi Türk edebiyatının 
önde gelen kalemlerinden 
biri olan Sabahattin Ali 2 
Nisan 1948’de Kırklareli’nde 
öldürülmüştü.
Ü NLÜ yazarSabahattin Ali, 
ölümünün 50’nci 
yılında Türkiye Yazarlar 
Sendikası tarafından 
düzenlenen bir geceyle 
anılıyor. Atatürk Kültür 
Merkezi’nde bugün 
yapüacak olan anma 
toplantısı saat 20.30’da 
başlayacak. Sunuculuğunu 
Metin Belgin ile Şehnaz 
Çakıralp’in üstlendiği 
gecede Zeliha Berksoy ve 
Zafer Ergin sanatçının 
şiirlerinden örnekler 
sunacak. Nükhet Duru ve 
Edip Akbayram ise 
Sabahattin A li ’nin 
şiirlerinden uyarlanan 
şarküan seslendirecek.
Doğan Hızlan, 
“ Öyküleriyle Sabahattin
A li” , Konur Ertop “Ro­
manlarıyla Sabahattin 
Ali” başlıklı konuşmala­
rıyla anma gecesine katılı- 
yor. Müzehher Va-Nu ve 
Rasih Nuri ise Sabahat • 
tin A li ile ilgili anılarım 
anlatacak. Viyolonselci 
Rahşan Apay ve arpist 
Günce Koral, Faure ve 
Saint Saens’in yapıtlarını 
Sabahattin Ali’nin amsına 
seslendirecek. Anma 
gecesinde İsa Çelik’in 
hazırladığı bir dia gösterisi 
de yer alıyor.
Gecenin sonunda, TYS 
Başkam Ataol 
Behramoğlu, heykeltıraş 
Saim Bugay tarafından 
yapılan Sabahattin A li 
portresini yazarın ailesine 
sunacak.
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